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Ario do 1808. lAtm 4 ti Número 51. 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
S.< sujoribo 6 asle pcriúüico un la Ueilaraon casa de los Srcs. MiñON UEUMANO á 130 rs el semestre y 30 el trimestre pagados orit¡ci|mdos. Los anuncios se ¡rueitarín 
á medio real linea para los suscritorcs, y un reai linca para los que no lo sean. 
íuciio que los Sres. Alcaldes y 'Secnluríos reciban ¡os m'morus del lloleliit ¡ Los Secretarios cuid irán de conservar los liolelines coleccionados ordenada' 
que convsimtdan al distrito, dispondrán ijue se (¡je trn ejemplar en el sitio de I mcnle ¡tura su enma•ter.wcion que deberá verificarse cada a ñ o . — E l Gobcrn»-
Sslimbrc, donde permanecerá liusta al recibo drl número siguiente. \ ilor, i ' edro S l i o e s . 
PUESIDENCIA B E L . C O N S E J O ÜE MINISTBOS. 
S . M . ! a R e i n a n u e s l r a S e ñ o r a ( Q . I ) . G . ) y s u a u g u s t a R e a l f a -
mi l ia c u n t i n i i a n e n es ta corte s in n o v e d a d e n s n i m p o r t a n t e s a l u d . 
D E L G O B I E U N O D E P I I O V I N C ' A . 
• ABNI»UTMaMIMAt.T-NlMCUM4.*-^UINTAS, 
R E E M P L A Z O OlVDliVARlO D E 1868. 
Entrega de los quintos en Caja, 
¡Síiro. 102. 
Con arreglo a lo dispueslo en el a r t í c u l u 107 de l a vigenle Ley de 
Quinlas , y de acuerdo con e l Consejo p r o v i n c i a l , he resuelto que los 
Ayuntamientos cnlreyucn su cupo de rjuinlos en los dias y p o r el ó r -
tlen que A cada uno de ellos se s e ñ a l a á c o n t i n u a c i ó n , á saber. 
Viérnes 15 de Mayo. 
l o s Ayunlamienlos de Cupos. 
V i l l a d o c a n e í . . . 
Ci imponarayu. . . 
A r g a n z a . . . • 
Balboa 
Barjas.: . . . . 
Ooncia 
Be r l anga . . , . 
Vega do Valoaroe. . 
Sanoodo 
Oaoabelos. . . . 
C'iirraoedelo. . . 
Borrenes. . . . 
l 'aradaseoit.. , . 
C a n d í n 
Trafaadelo. . . . 
P á r a m o del S i l . 























To ta l de este d í a . 
Sábado 16 de Mayo. 
l o s Ayunlamienlos de 
Vi l la f ranca de l Vierzo . 
í . a g o de Caruoedo. . 






Per mzanes . . . . . . 
V a l l o de F ino l l edo . . . . 
Fabero 
S i g ü e y a 
P ó r t e l a de A g u i a r . . . . 
Puente de Domingo F l o r e z . . 
A lva res 
Bembibre 
Folgoso de l a Rive ra . . . . 
Caballas l ia ras . . . . . . 
C i i s t r i l l o de Cabrera . . . 
Molinaseoa 
Fresnedo . . . . . . 
Congosto. . . . . . . 
To t a l de este d i a . 
Domingo 17 de .Hayo. 
Los Ayuntamientos de 
Castropodame . . . . 
Poiiferrada 
Priaranza. . . • . 
Coluuibr ianos 
C u b i l l o s . . . . . . . . 
Los Harrioü de Salas. . 
T o r a l de Merayo . . . . 
Toreno 
Santa Coloraba de Soraoza. 
Knoinedo. . . . . . 
Uagaz 
I g ü e ñ a 
San Esteban de Valdueza. . 
Noceda 
To t a l de este d i a . . . . 
Lunes 18 de .Hayo. 
Los Ayuntamientos de 
As to rga 
Rabanal do l Camino . , . 
Benavides 
V í ü a z a i a 
L lamas de l a Rivera. . , 
Carrizo 
V i l l a r e s de O r v i g o . . . 
Cas t r i l lo do los Polvazares. 
Pradorrey 
Quin tana dol Cas t i l l o . . 
H o s p i t a l do O r v i g o . . . 
L u c i l l o 
V i l l a m e g i l . . . . . . 





























! ñ . 
T o t a l de este d i a . 78 
Hlártes 19 de Mayo. 
Los Ayun tamien l ' i * de 
E)eBtriana. . . . . 
Riego de l a V e g a . . . 
Q u i n t a n i l t a ide Somoza. 
V a l d e r r e y l 
V a l de ,S. iLorenzo. . 
Requejo y C o r ú s . . . 
San Jus to de l a V e g a . 
T u r c i a 
Santa M a r i n a de l Rey . 
Truchas 
Sant iago M i l l a s . . . . 
V i l l a r e j o . . . . . '• 
Soto de l a V e g a . . . 
Carrocera. . . . . 
OnzoniUa. . • • • 
T o l a l áe ' c s l e dio, 
Miércoles 20 de Mayo. 
Zos Ayuntamientos de 
L e ó n . 
A r m u n i a 
V e g a de Infanzones. . . . 
San A n d r é s d e l Rabanedo. . 
Cimanes de l Tejar . . . . 
Chozas de Abajo 
V i l l a f a ñ e . . . . • . • 
M a n s i l l a Mayor : , . . 
Valdefresno. . . . . . . 
Cuadros . . .• 
Santa Colomba de C u r u e i i o . . 
Garrafe 
V i l l a n u e v a de las Manzanas. 
M a n s i l l a d é las M u í a s . . . 
T o t a l de este d i a . 
Jueves 21 de Mayo. 
l o s Ayuntamientos de 
Gradefes.. 
S a l o m ó n 
Riaf io . 
V i l l a q u i l a m b r o 
Rioseoo do Tap ia 
A r d o n 
ViUada.Qgos. 
Santovenia de la Valdonoina. . 
L a Pola de Gordon. . . . 
Sar iegos . . 
Rediezmo 
V a l v e r d e d e l Camino . . . . 
Valdesamar io 
Regueras de A r r i b a y Aba jo . 
T o l a l de este d i a . 
Viérnes 22 de Mayo. 
Los Ayuntamientos de 
Vegas de l Condado. . . . 
V i l l a t u r i e l , 
Vi l lasabar iego. . . . . 
Santas Martas 
Cas t roca lbon . . . . . 
A l i j a de los Melones. . . 
A u d a n z a s 
Berc ianos de l P á r a m o . 
B u s t i l l p de l P á r a m o . . . 
L a B a ü e z a 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . . 








































































Cast rooontr igo 
San Esteban de Noga les . . . 
Cebrones d e l Rio 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . . . 
P p b l a d u í a i f l e Pe layo G a r c í a . 
Q u i n t a n a d e l Marco . . . . 
Santa M a r í a de l a I s l a . . . 
Q u i n t a n a yACongosto. . ' . 
S. C r i s t ó b a l - d e l a Polan tera . 
T o t a l de este d i a . 
Sábado 23 de Mayo. 
. L o s A y u n l a m ü n l o s de 
San Pedro de Bercianos. . . . . . . 
L a g u n a D a l g a . . . . . . . . . . 
Pozuelo de l P á r a m o . . . . : . ' . . 
Roperuelos d e l P á r a m o 
Santa M a r í a de l P á r a m o 
Valdefnentes del P á r a m o . . 
U r d í a l e s d e l P á r a m o . 
Zotes de l P á r a m o . . . . . . . 
Palacios de l a V a l d u e r n a . . . . 
San A d r i á n del V a l l e . . . . . . 
V i l l a m a n d o s . ' . 
Cimanes de l a Vega . . . . . . 
V i l l a q u e j i d a . . . . . . . . 
V i l l a m o n t á n . . . . . . . . 
Cas t romudar ra . . . . 
A l m a n z a . . . . . ., . . . . . . ^ 
Cas t ro t i e r ra . . 
Bercianos d e l Real . C a n ú n o . . . ., 
Campo de V i l l a v i d é i . ¡' . . . 
Calzada. . . . . . . . . . ... . . . 
Cub i l ln s de'Rtteda. ' . i . / . 
Cebanico 
Santa Cr i s t ina de V a l m a d r i g a l . , . 
V i l l a m o l . . 
Cea 
Escobar de Campos 
V i l l a s e l á n 
G a l l e g u i l l o s . . . i . . . . 
Joara 
T o t a l de este d i a . . . . 
Domingo 24 de Mayo. 
Los Ayimtamie i i ios de 
E l B u r g o . . . . . . 
Canalejas 
Sahagun . . . . . . 
Gorda l iza d e l P i n o . . . 
J o a r i l l a . . . . . . . 
Gra ja l de Campos. . . . 
V i l l e z a 
L u V e g a de A l m a n z a . 
Saelices de l R i o . . . . 
Valdepolo 
V i l l a m a r t i n de D . Sancho. 
V i J a m i z a r 
Va lder rueda 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s . . 
V i l l a m o r a t i e l 
I z a g r e . . . . . . . . 
V i l l ave la sco 
Pr ioro . . . . . . . 
Va lve rde E n r i q u e . . . 
V i l l a o r n a t e 
Campazas 
11 
















































Lunes 25 de Mayo. 
l o s Ayuntamientos de 
V i l l a d e m o r de l a V e g a 
T o r a l do los Guzmanes. 
Algadefe 
Corb i l los de los Oteros. 
V i l l a o é 
Cabreros de l R io . . . 
C a s t i l f a l é . . . . . . . 
Valencia de D . J u a n . . 
Valderas . . . . . . 
Fresno de l a V e g a , . 
V i l l a m a f l a n . . . . . 
Matanza 
Castrofuerte. . . . 
Va ldemora . . . 
Gusendos de los Oteros. 
V i l l a f é r . . . . , . 
Cub i l l a s de los Oteros. 
Pajares de los Oteros. 
Fuentes de Carbajal . . 
Matadeon dé los Oteros. 
G o r d o n c i l l ó . . . . . 
V i l l a b r á z . . . . . 
M u r í a s de Paredes. . 
To t a l de esté d i a . , . . 
Hlárles 26 de Mayo. 
• ' £ o s Aff ü n t a m i e n l o s de 
V a l d e v i m b r e . . . . . 
San U i l l a n de .los Caballeros , 
Soto y Amio. ' ." .... . . . 
Los barr ios de L u n a . . . 
R i e l l o . . . .• . ' . . . . 
C a b r i l l á n e s . . . . . 
Campo de l a Lomba . . . 
L a M a j ú a . . . . . . . . . 
L á n c a r a . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . 
Palacios d e l S i L . . . . 
Las Omaflas. 
Santa Mar ía d e O r d á s . . . 
Vegar ienza 
B o f i á r . . . . . . 
L a V e c i l l a . . . . . , . '. 
C á r m e n e s . . . . . . . . 
Va ldep ie lago . . . . . . . 
To t a l de este d i a . 
Y Miércoles 2 7 de Mayo. 
Zos Ayuntamientos de 
Vegacervera. . , . . 
L a Robla. . . . 
Ma ta l l ana de Vegacervera . 
Va lde lugueros . ; . . . 
L a Erc ina 
Valdeteja 
Renedo de Valde tue ja r . . 
Vegaijuemada 
Vegamian 
Oseja de Sajanbre. . . 
H u r ó n . . : 
Cis t ierna. , . . . . 
Acebedo.. . . . . . . 
V i l l a y a n d r e . . . 
M a r a ñ a . . . : , . . 
Boca de H u é r g a n o , . . 
Reyero 
L i l l o . 
Posada de Va ldeon . . . 





















To t a l genera l . 73 050 
A l propio t i empo que se pub l ioa en e l B o l e t í n o f i í i a l para cono-
' c i m i e n t o de los A y u n t a m i e n t o s y d e m á s personas á q u i e n c o n v e n -
' g n , he venido en hacer, de acuerdo con e l Consejo p r o v i n c i a l , las 
1 prevenciones s iguientes . 
¡ Enterados los Alca ldos y A y u n t a m i e n t o s de los dias en que 
i respect ivamente t i enen que l u c e r l a en t r ega del cupo que les co r -
j responda, Ies encargo m u y p a r t i c u l a r m e n t e que lo hagan saber á 
los comisionados, que h a y a n de ven i r ¡i l a capi ta l con este obje to , 
a d v i r t i é n d o l e s que deben presentar en e l Consejo ¡os expedientes y 
documentos que se les previene en l a c i r cu l a r inser ta en el B o l e t í n 
¡ of icial de l 16 de Marzo ú l t i m o , antes de las seis de l a m a ñ a n a d e l 
i d ia en que h a n de ver i f icar l a en t rega , r e c o m e n d á n d o l e s l a m a y o r 
| p u n t u a l i d a d p a r » que cuando sean l lamados ante e l Consejo, no r e -
I t rasen sus operaciones n i causen per juicio d i o s A y u n t a m i e n t o s , con 
¡ quienes t e n g a n responsabil idad por d é c i m a s ; pues si l l e g á r a este ca-
¡ so i n c u r r i r á n en la pena de i n d e m n i z a c i ó n de ¡/asios d j u i c i o del Con-
i sejb y en una m u l t a p r o p o r c i o n a l <¡ las consecuencias de su f a l t a . 
2 . " Reencargo nuevamente e l escrupuloso c u m p l i m i e n t o de las 
¡ prevenciones insertas en e l B o l e t i n ci tado do 10 de Marzo, en l a 
t par to que no e s t é n cumpl idas por los Alca ldes y A y u n t a m i e n t o s , 
1 haciendo responsables á los eomisionados de l a p r e s e n t a c i ó n en e l 
\ Consejo de los quintos que se les h a y a n entregado as í como de l a 
. i d e n t i f i c a c i ó n de sus personas, cuidando de que n i n g u n o se separe 
de su c o m p a ñ í a á cuyo efecto r e c l a m a r á n e l a u x i l i o de las au to r ida -
des, puestos do l a Guardia c i v i l y empleados de v i g i l a n c i a p ú b l i c a 
s i fuere necesario para c u m p l i m i e n t o de su encargo . . 
3. ' So previene á l o s A y u n t a m i e n t o s que t e n g a n presente l o d i s -
puesto por I t e a l á r d e n de 3 [ de Marzo ú l t i m o por l a que se ordena que 
una vez entablada cualquiera r e c l a m a c i ó n cont ra a l g ú n fa l lo de d i -
chas corporaciones, no a d m i t a n los Consejos provinciales en n i n g ú n 
caso e l desist imiento de los recurrentes , cuidando por t an to los se-
ñ o r e s Alcaldes y Secretarios de no a d m i t i r n i consignar en los e x -
p e d i e n t e » respectivos " d i l i g e n c i a a l g u n a en que se exponga t a l de -
s is t imiento, de las r e c l a m a c i o n e » hechas por los interesados. ; 
: 4 . ' Como quiera que d e s p u é s de t é r m i n a d o s los expedientes so-
bre a lgunas de las oscepciones á que se refiere e l a r t . 70 de l a O r -
denanza, suelen convenirse los interesados en pro y en con t ra en 
a lgunos hechos como por e jemplo, en ser h i jo ú n i c o e l mozo; en t e -
ner hermano impedido para e l t rabajo; en ser pobres d ricos e l p a -
dre, madre , abuelos ó hermanos, y en otros puntos a n á l o g o s , p r e -
vengo & los Alcaldes y Secretarios que estiendan en e l m i s m o e x -
pediente, auni/ue es té terminado, l a d i l i genc i a en que se haga 
constar su conformidad firmándola los interesados rec lamantes . 
5." Por ú l t i m o y con e l fin de que los expedientes de s u s t i t u -
c ión se a r r eg l en .•l ias prescripciones de l a l e y , los interesados en su 
p r e s e n t a c i ó n c u i d a r á n do l l e n a r en el los los requisitos que para cada 
caso p a r t i c u l a r de te rminan los a r t icu les 139 a l 143 i n c l u s i v e de l a 
l e y de quin tas de 30 de Enero de 1856, a c o m p a ñ a n d o los d o c u m e n -
tos necesarios con l a debida l e g a l i z a c i ó n , adv i r t i endo para l a mejor 
i n t e l i g e n c i a , que ' las informaciones sumarias de iden t idad h a n do 
expresar que e l sus t i tu to es h i jo de los padres que r e su l t en de l a 
par t ida de bautismo, y las s e ñ a s a s í g e n é r a l o s como par t i cu la res de 
cad i uno; y a d e m á s se p r e s e n t a r á o t ra i n fo rmac ión de i d e n t i d a d a n -
t e e l Consejo por personas conocidas del mismo y de manif ies ta p r o -
b idad y a r ra igo , s e g ú n dispone l a Real tírden do 20 de M a y o de 
1858. Sobre estos par t icu lares se d e t e n d r á escrupulosamente l a a t e n -
c ión de l Consejo, en l a i n t e l i g e n c i a qw-> cualquiera abuso que p u e -
da i n d u c i r e l mas levo fraude sobre la l ega l idad de los documentos 
y d i l igencias que se presenten se rá castigado severamente p o n i e n -
do á d i spos i c ión do los t r ibunales do j u s t i c i a á sus autores. Con este 
objeto, y siendo p ú b l i c o y notor io que suelen i n t e r v e n i r en l a c o n -
t r a t a y ajuste de sust i tu tos ciertos agentes , cuyos reprobados m a -
nejos e n g a ñ a n con frecuencia á los que creen en sus promesas, pues 
e n c a r g á n d o s e de l a p r á c t i c a de d i l igencias necesarias, suelen p r e -
sental las l lenas de las mayores informal idades , dando as í l u g a r á 
perjuicios de trascendencia para los interesados f-n l a s u s t i t u c i ó n y 
a lgunas veces t amluen á procedimientos cr iminales se prohibe t e r -
minan temen te que puedan comparecer ante e l Consejo estos a g e n -
t é s in termediar ios y solamente s e r á pe rmi t ido i n t e r v e n i r en l a p r e -
s e n t a c i ó n á los interesados por parte d e l mozo sus t i t uyen te , de l sus-
t i t u i d o y á las personas de su fami l ia que les representen por t i t u l o 
a tendibles , s in que bajo n i n g ú n p r e l e s l o puedan a c o m p a ñ a r s e de otras 
e x t r a ñ a s . 
Y para que á todos sean conocidos los a r t í c u l o s de l a l e y a p l i c a -
bles á cada caso se inser tan á c o n t i n u a c i ó n í n t e g r o s recomendando 
su es t r ic ta observancia. 
C A P I T U L O X V I . ' 
Se l a su s t i t uc ión . 
A r t . 139. La s u s t i t u c i ó n del servicio m i l i t a r puede realizarse 
por los medios que s i g u e n : 
— i — 
1.° Por cambio Je n ú m e r o entro e l mozo que quiera sus t i tu i r se 
y cua lqu ie ra de los mozos solteros ó viudos s i n hijos que h a y a n s i -
fio sorteados en u n pueb lo do l a misma p r o v i n c i a , ya en e l a ñ o c o r -
respondiente a l reemplazo, y a en uno do los dos anteriores a l m i smo , 
: i los cuales a lcanza l a responsabilidad de l servic io m i l i t a r s e g ú n lo 
dispuesto en e l a r t i c u l o 1-í. 
U.° l ' o r medio do l a ent rega , hecha A nombre de u n -.nozo a 
quien haya corrosuomlido la suerte do soldado, de ¡a cuntal . id de j 
ochocientos esnu. lós dado caso qno no s e ñ a l o otra d i s ü n t a l e y c u j 
que con a r r e g i o á lo dispuesto en e l a r t i c u l o 11° ' ¡ebe autoriza:-so_ e l j 
reemplazo a n u a l . Hstas 'cant idades s o b a r á n efectivas con dest ino j 
esolusivo a l reemplazo del e j é r c i t o s e g ú n l o establece esta ley_, en ¡ 
l a caja genera l de Depós i t o s do M a d r i d en las T e s o r e r í a s de H a c i e n -
da p ú b l i c a de las provinc ias , como dependientes y sucursales de l a 
misma coja gene ra l . 
3. ° Por soldados l icenciados de l e j é r c i t o quo n o pasen de t r e i n t a 
y dos a ñ o s , aptos para e l servicio y s i n m a l a no ta su l i cenc ia . 
4 . " Por mozos que habiendo c u m p l i d o ve in t e y t res a ñ o s y s in 
pasar do t r e i n t a , sean solteros ó viudos s i n h i jos , y t e n g a n los 
requisi tos que espresa e l a r t í c u l o 143. 
A r t . 140. Para que pueda admi t i r se u n sus t i tu to s e r á t a l l ado 
y reconocido ante l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en l a forma que p r e v i e -
n e n los a r t í c u l o s 130 y 131 para cuando s.o t r a t e de la a p t i t u d física 
de u n q u i n t o . 
A r t . 141 . E l que pretenda ser su s t i t u to por cambio de n ú m e r o 
n e c e s i t a r á acredi tar : 
1 . ° Por medio de l a fó de baut ismo, debidamente l ega l i zada , ser 
de ve in te á v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad. 
2. " La i d e n t i d a d do su persona, median to i n f o r m a c i ó n sumar ia , 
quo p o d r á ampliarse si l o j u z g a opor tuno l a D i p u t a c i ó n . 
3. " Ser soltero tí v iudo s in hi jos . . . . 
4 . " No hal larse procesado c r i m i n a l m e n t e , n i haber sufrido n i n -
g u n a pona de las comprendidas en e l p r i m e r p á r r a f o del a r t . 94. 
5. * Tener l i cenc ia de su padre y á fa l ta do esto su madre para 
rea l izar l a s u s t i t u c i ó n , debiendo ser concedida esta l icencia por es-
c r i t u r a p ú b l i c a , ó por comparecencia de lo» o torgantes ante e l A y u n -
t a m i o n t o , y . jus t i f icarse con l a copia de l a escr i tura ó con cer t i f i ca -
c ión correspondiente . 
0 " 131 n ú m e r o que e l mozo ha sacado en e l sorteo, si ha presen-
tado ó no recurso de e x c e p c i ó n l e g a l , y en caso a f i rmat ivo l a reso-
l u c i ó n que r e c a y ó á su i n s t anc i a 
Si so hubie ra l iber tado dol servicio u n mozo por cualquiera do las 
excepciones contenidas en los p á r r a f o s p r i m e r o , segundo, tercero, 
cuar to , q u i n t o , sexto, s é t i m o , octavo, noveno y u n d é c i m o d e l a r t í -
culo 70 no se les a d m i t i r á como sus t i t u to por cambio de n ú m e r o , á 
no ser que presente do su padre, madre , abuelo ó abuela á quienes 
respect ivamente m a n t e n g a , l a misma l icencia que ex ige e l p á r r a f o 
q u i n t o de este a r t í c u l o y a d e m á s se ob l i gue e l sus t i t u to á en t regar 
por v i a de a u x i l i o á las personas á quienes sostiene e l q u i n t o , y d u -
ran te esto se h a l l e de sus t i t u to en e l servic io , l a suma mensua l que , 
á propuesta del A y u n t a m i e n t o , s e ñ a l e la D i p u t a c i ó n como necesaria 
para l a subsistencia de las mismas personas desbalidadas que pueda 
haber en cada caso. Cuando e l q u i n t o hubiese sido exento del ser-
vic io en v i r t u d de l o dispuesto en e l p á r r a f o d é c i m o do dicho a r t . 10 
no p o d r á de modo a l g u n o a d m i t í r s e l e como sus t i t u to do otro mozo. 
A r t . 142. E l l icenciado tlel e j é r c i t o que qu ie ra ser sus t i tu to , acre-
d i t a r á precisamente median te su fé de baut i smo legal izada , y su 
l i cenc ia absoluta , que roune l a edad y d e m á s requisi tos que expresa 
el p á r r a f o tercero del a r t . 139. 
A r t . 143. E l mozo de ve in te y tres á t r e i n t a a ñ o s que no sea l i -
cenciado del e j é rc i to y pre tenda serv i r como sus t i tu to , a c r e d i t a r á 
tener esta edad, y los requisi tos , segundo, tercero y cuarto del 
a r t . 141 en l a misma forma que en é l se e x i g e A los sust i tu tos por 
cambio de n ú m e r o ; y si fuero menor do ve in te y cinco a ñ o s , presen-
t a r á a d e m á s l a l i cenc ia á que aludo e l p á r r a f o q u i n t o de l mismo ar-
t í c u l o . 
Abr igo e l firma convencimiento de quo en todos los actos de la q u i n -
ta del presente a ñ o no h a b r á f a l l a s n i abusos que cor reg i r . Todos los 
J ' imcionurws que / tan de entender p o r cua lqu ie ra concepto en los ac-
tos de ¡a mi sma , s a b r á n comprender sus deberes, conduciéndose con 
e! decoro, i m p a r c i a l i d a d y j i t s l i / i cac ion á que se h a l l a n obligados. Con 
su t j icaz aguda espero se lleocn á cabo todas las operaciones, y 
solo deseo tener mot ivo p a r a f e l i c i t a r m e á s u conc lus ión , del cele, de 
ta p r o b i d a d g de la inteligencia que p o r cada uno se hagan desplega-
do. Zcon 4 d t Mago de 1808. 
E L G O B E R N A D O R , 
Pedro E l i c e i . 
á E C C i ú S D E F O M E N T O . 
OBRAS i 'uuuus .—NEGOCIADO 3.* 
N ú ! !•,-.. 
i¡ ' :!a:¡ion n o m i n a l de los pro-
pietarios dfi t incas que han de 
cer ocupadas eu ¡os t é r m i n o s que 
á coul inuac ion se espresan por 
las obras do la carretera de i í i o -
negro a l f e r r o - c a r r i l de l a C o -
ru f i a . 
T é r m i n o de Vi l lor ía . 
1). M a n u e l Fernandez. 
Mateo A l o .so. 
Mateo P é r e z . 
Francisca Va lbuona . 
A g u s t i u M a r t í n e z Joarez. 
Jac in to F r a i l e . 
Luisa D o m í n g u e z . 
A l e j o F ra i l e . 
Herederos de D . Sant iago 
Alonso Cordero. 
M a r t i n M a r t í n e z . 
Pedro Fra i l e . 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Marce l ino Hebaque. 
Francisco Cabero. 
D o m i n g o Riego . 
M a n u e l M a r t í n e z . 
Fernando Gal lego . 
Pedro Sant iago. 
A lo jo Acebnz. 
U á r l o s Fuertes. 
Sant iago Alonso . 
J o s é M a r t í n e z L l amas . 
M a n u e l F ra i l e . 
Rosa G a r c í a . 
Mateo Fuer tes . 
G e r ó n i m o M a r t í n e z . 
J o a q u í n M a r t í n e z . 
A n a Alaria G a r c í a . 
J o s é M a r t í n e z M o r a n . 
Francisco Javier Fernandez. 
A p o l i n a r Sant iago. 
B á r b a r a Atabes. 
Gregor io Cab i l lo . 
T o m á s Gal lego. 
Gregor io G ó m e z . 
B r a u l i o N a t a l . 
S i m ó n M a r t í n e z . 
A n t o n i o A l v a r o z . 
Blas Conde-
Mariano Reflon. 
S i m ó n M a r t í n e z V i l l a r e j ó . 
Casimiro N a t a l . 
T o m á s Conde. 
M i g u e l Franco do U r d í a l e s . 
D o m i n g o Q u i ñ o n e s . 
R e c t o r í a de V i l l o r í a . 
Joaqu in Benavides. 
Lorenzo Franco. 
Podro Botas. 
Sant iago López (colono.) 
A g u s t i n a R o d r í g u e z . 
Claudio l i a r ó . 
A n g e l Alonso . 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a r e j ó . — 
J u r i s d i c c i ó n de V e g u e l l i n a d e ar-
r iba . 
D.* Lue ia D o m í n g u e z . 
D . Fernando Ga l l ego . 
J u a n Gordon. 
Francisca Balbuena. 
A g u s t í n Fernandos (colono.) 
An ice to G a r c í a . 
Micaela M o r á n . 
Francisco Javier Fernandez. 
,.1V Isabel Fernandez. 
Fel ipa Fernandez. 
D . J o s é Benavides . 
Podro N a t a l . 
Alonso M a r t i u o z . 
J o s é M a r t í n e z . 
Teresa Mar t inoz . 
Sant ingo Cuofj.is. 
ü r o g o r i o Moran . 
Pe.1ro Ramo;!. 
Pedro V i l l a r e s . 
Joaquina A n d r é s (co lono . ) 
Vicente G a r c í a . 
Francisco Maur ic io (vecino do 
Sant iago M i l l a s . 
Jacinto Foro . 
M a n u i i l N a t a l . 
M i g u é l l iamos . 
A l e j o Acebes. 
Sant iago L ó p e z (colono.) 
L o que s i i n s e r í a en esto p e r i ó -
dico o j k i a i a l tenor de lo p r e v e n i -
do en el a r t . i . " del Rea l decreto 
de 27 de Ju l io de 1853 « f i n de 
que dentro del p l a z o de 15 dias 
contados desde l a f e c h a de esta, 
p u M k a c i u n los interesados que se 
creyeren per judicados presenten, 
sus reclamaciones con arreglo d 
lo dispuesto en el a r t . 4 .° de l a ley 
de 17 de Ju l io de 1836. L e ó n 
A b r i l HO de 1868. •' 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
I I A C I I S D J . — N E G O C I A D O U M C O . 
Núm. I G i . 
E n e l sorteo celebrado en M a -
d r i d e l dia 28 para adjudicar e l 
premio do 250 escudos concedido 
en cada uno á las h u é r f a n a s do 
Mi l i t a r e s y pa t r io tas muer tos en 
c a m p a ñ a , ha cabido en.suerte d i -
cho promio á D o ñ a Teresa C a r -
bone l l y F r e i r á , h i j a de. D . F r a n -
cisco M . N . de Reus, m u e r t o en 
e l campo del honor . 
Zo que se inser ta en e l Molel in 
of ic ia l , de orden del S r D i r ec to r 
general de Rentas Hslancadas y 
I.oterias p a r a que llegue, á not icia 
de ta interesada. L e ó n 30 de A b r i l 
de l í j ó a . 
EL GODERNADOU, 
P o d r o E l l e e s . 
DE I.AS OFICINAS UB IIACIBNDA. 
A l J U I X I S n u C I O N UF, HACIENDA PÚllLICA 
[>B LA PROVINCIA DE L E O N . 
Par t idas f a l l i d a s . 
Para resolver l o que corres-
ponda sobre inso lvenc ia del con-
t r i b u y e n t e do osta c a p i t a l Juan 
Florez , quo en e l r e p a r t i m i e n t o 
do 1807-08, aparece como c o l o -
no do fincas r ú s t i c a s y se h a l l a 
adeudando 14 escudos 792 m i l é -
simas, se hace saber a l p ú b l i c o , 
con objeto de quo si a l g u n a per-
sona supiera quo e l interesado 
poseo bienes con que hacer pago 
de l a c o n t r i b u c i ó n , lo man i f e s -
t a r á en l a oficina de m i cargo, 
l i b r ando a l fondo suple tor io de l 
g r a v á m e n que ha de imponer l e 
l a d e c l a r a c i ó n de falencia que 
queda indicada. L e ó n 30 de A b r i l 
de 1868 — E l Admin i s t r ado r , A c e -
vedo. I n s é r t e s e . — Mices . 
Imp. do F, MiDoq y hermano. 
